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Párizsi Cancan táncz.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Bérlel.
Reszler István igazgatása alatti árama
Vasárnap 1865. Április 2-kán. 13. §zám.
DUNÁNANAPO
és fia utazása.
V ig operette B felvonásban Offenbachtól. Sraudin és M eineaux után fordította Tarnay Pál.
1-sö feiv. A vándorló zenekar egy üzemeltben.
2-ik feiv Aeleneze Parisban és a farsangi fánk a divatárus nőknél.
3-ik felv. Crinolln madám Kakas urflval.
Dunanan apó — — Foltényi. Agata
S Z E M É L Y E K :
— —  Reszlerné. t - s ő Újhelyi Maii.
Patroklus, fia /  — —  F . Vilmos. 1 -sö ) — Ligeti. 2 -d ik  1 álarezósnö — Völgyi Berta.Tympanon — — Chován. 2 -d ik ) tánezos
—  Szakái. 3 -d ik  | —- Budai Adél.
Lespingo! — —  R eszler. 3 -d ik ü rlak i. 4 -d ik / — — Chovánné.
Asztrakán —- — Mezei . 4 -d ik i — Márloníi. 1 -sö ) — — Kőrösy Ilka.
Vendéglős — —  Bokody. 1 -ső \ — Püspöki. 2 -d ik  |} tánczosnÖ — Szakái Róz«a.
Pániéit —• —  Tim árné. 2-d ik 1 — —  Horváth. 3 -d ik  | —  Völgyi Berta.




—  K. Ilka.
4 -d ik
5-d ik ) I Márlonfi. — Kiss. Varró leányok. Nép, és álarczosok.
C t e l é p t i  d i j a k : Páholy 3  írt Tám lásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék : 9 0  kr. Földszinti beniene : 4 0  kr. 
Em eleti záríszék: 4 ©  kr. E m eleti b em en et: 3 0  kr. K arzat: 3 0  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reg g e l 9 -tó l 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Holnap Hétfőn Április 3-kan
Tövenytelen vér
Eredeti dráma 5 felv.
Dobrocien 1865. Nyomatott a várói könyvnyomdájában.
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